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TABEL III .1 
SAMPEL PERUSAHAAN 
No. Keterangan  Jumlah 
Sampel 
1 Perusahaan sampel terdaftar di BEI selama 
periode pengamatan 
760 
2 Perusahaan yang tidak melaporkan biaya 
R&D (685) 
3 Perusahaan tidak memiliki dan 
mempublikasi data keuangan lengkap pada 
tahun penelitian 
(4) 
4 Sampel 71 
     Sumber: Data yang diolah (2013) 
 
Tabel IV.1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur  
periode 2007-2012 
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No. Kode Emiten Nama Perusahaan 
1 CPIN PT Charoen Pokphand IndonesiaTbk 
2 IGAR PT. Champion Pasific Indonesia Tbk 
3 IMAS PT Indomobil Sukses International Tbk 
4 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 
5 INTP PT. Indocement Tunggal PrakarsaTbk 
6 JECC PT. Jembo Cable Company Tbk 
7 JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Work Tbk 
8 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 
9 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 
10 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 
11 RMBA PT. Bentol International Investama Tbk 
12 SIPD PT Sierad Produce Tbk 
13 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 
14 TFCO PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk 
15 ULTJ PT. Ultra Jaya Milk & Trading Company Tbk 
Sumber: www.idx.co.id dan ICMD 
 
 
 
 Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Firm Value 71 -0,3582 5,2486 1,3827 1,3529 
LNR&D 71 15,0125 25,2764 21,3678 2,2218 
Size 71 25,2788 30,9112 28,4116 1,5484 
Growth 71 -0,4825 0,4278 0,1113 0,1622 
Free Cash Flow 71 -9,8017 3,7152 0,1882 1,3770 
Market Share 71 0,0050 1,3632 0,2173 0,2350 
External 
Financial 
Dependence 
71 -2,5462 12,6006 -0,5431 1,8445 
Labor Intensity 71 2,0605*10-11 9,9042*10-10 1,3058*10-9 1,6242*10-9 
Capital Intensity 71 4,823*10-16 8,2432*10-12 1,6497*10-13 9,8043*10-12 
Valid N (listwise) 71     
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 
Tabel IV.3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov       
Unstandardized Residual 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 
  
 
Gambar IV.1 Histogram dari Unstandardized Residual Skewness 
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 Unstandardize
d Residual 
N 71 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 1,03198732 
Most Extreme Differences 
Absolute ,131 
Positive ,131 
Negative -,069 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,104 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,175 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Gambar IV.2 Normal P-P Plot dari Unstandardized Residual 
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 
 
Tabel VI.4 Hasil Uji Multikolonieritas  
 
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
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Tabel VI.5 Hasil Uji Koefisien Korelasi  
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 
Tabel IV.6 Hasil Uji Autokorelasi 
 
Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
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Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.5 Scatterplot  
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                            Sumber: Data diolah dengan SPSS IBM 20 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS R&D PADA NILAI PERUSAHAAN DENGAN 
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2007-2012) 
 
ARIF PAJAR SETIONO 
F 0209024 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh R&D pada nilai 
perusahaan dengan karakteristik perusahaan sebagai variabel moderasi(ukuran 
perusahaan , pertumbuhan perusahaan, free cash flow, market share, external 
finansial dependence, labor intensity dan capital intensity) pada perusahaan 
manufakture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menganalisis pengaruh R&D pada nilai perusahaan dengan karakteristik 
perusahaan sebagai variabel moderasi (ukuran perusahaan , pertumbuhan 
perusahaan, free cash flow, market share, external finansial dependence, labor 
intensity dan capital intensity) pada perusahaan manufakture yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia pada tahun 2007-2012. 
Sampel dalam penelitian ini 71 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dengan kriteria (1) perusahaan manufaktur yang menyediakan 
laporan keuangan periode 2007-2012, (2) perusahaan manufaktur yang memiliki 
data lengkap untuk perhitungan variabel selama periode 2007-2012. Data dalam 
penelitian ini diambil dari publikasi Indonesian Stock Excange (IDX), Indonesian 
Capital Directory Market (ICMD) dan laporan keuangan. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS). 
Hasil penelitian ini adalah R&D berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q). ukuran perusahaan, market share, capital 
intensity  memperlemah dan memoderasi hubungan R&D terhadap nilai 
perusahaan. Tetapi pertumbuhan perusahaan,dan labor intensity memperlemah 
dan tidak memoderasi hubungan R&D terhadap nilai perusahaan. free cash flow 
dan external financial depence memperkuat dan tidak memoderasi hubungan 
R&D terhadap nilai perusahaan. Penulis menyarankan kepada para investor 
supaya memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan agar investor 
dapat membuat keputusan investasi yang terbaik. 
 
Kata kunci: tobin’s Q, R&D, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, free 
cash flow, market share, external finansial dependence, labor 
intensity, dan capital intensity. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF R&D TOWARD FIRM VALUE WITH CARACTERISTIC OF 
FIRM AS A VARIABLE MODERATION 
(Study of the Registered Manufactures Companies in Indonesian Stock 
Exchange During Period 2007-2012) 
 
 
This study is performed to examine the effect of R&D toward firm value 
with caracteristisc of firm as a variable moderation (firm size, firm growth, free 
cash flow, market share, external financial dependence, labor intensity, and 
capital intensity)in manufacturing industries that listed in Indonesian Stock 
Exchange. The objective of this study is to analyze the effect of R&D toward firm 
value with caracteristic firm as a variable moderation (firm size, firm growth, free 
cash flow, market share, external financial dependence, labor intensity, and 
capital intensity)in manufacturing industries that listed in Indonesian Stock 
Exchange over period 2007-2012. 
The sample of this research is about 71 manufacturing companies that 
listed in Indonesian Stock Exchange for period 2007-2012. The sampling 
technique used is purposive sampling of companies on criterion (1) the 
manufacturing company that represent their financial report in a period 2007-
2012, (2) the manufacturing comapny which has complete data for calculating of 
variable during the periode 2007-2012. The data is obtained based on Indonesian 
Stock Exchange (IDX), Indonesian Capital Directory Market (ICMD), and 
financial report publication. Ordinary Least Square (OLS) regression techniques 
is used in analyzing the data. 
The results of this research is indicate that R&D(RD) were significantly 
negative effect on firm value (tobin’s Q) and firm size, market share, and capital 
intensity were weakens and moderating reletaionship R&D (RD) toward firm 
value(tobin’s Q).on the other hand, Firm growth and labor intensity were 
weakens and does not moderating reletaionship R&D (RD) toward firm value 
(tobin’s Q). Free cash flow and external dependence not moderate and strengthen 
relationship R&D toward firm value (Q). 
 
Keywords: Tobin Q, R&D, firm size, firm growth, free cash flow, market share, 
external financial dependence, labor intensity,and capital intensity. 
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